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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Fairuza Nadalia Handini 
NIM   : 00000021332 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : LatihID 
 Divisi : Courses 
 Alamat : Jl. Joyosuko Metro II/10, Merjosari, Malang 
 Periode Magang : 1 Februari – 31 Maret 2021 
 Pembimbing Lapangan : Heru Wijaya 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 









Pendidikan merupakan pendorong perkembangan manusia dan kemajuan dunia. 
Sebagai seorang manusia sudah sepatutnya untuk terus mencari ilmu dan 
mengembangkan wawasan. Manusia menuntut ilmu sesuai jenjangnya mulai dari 
usia belia. Meskipun telah menuntut ilmu pada lembaga pendidikan selama 
bertahun-tahun, semua itu tidaklah lengkap tanpa adanya pengalaman. 
Sebagaimana seorang pepatah yang berkata guru terbaik adalah pengalaman.  
Laporan ini ditulis berdasarkan pengalaman penulis dalam mencari ilmu 
diluar Lembaga Pendidikan. Laporan ini akan berisi bagaimana pengalaman 
penulis dalam bekerja sebagai seseorang yang magang pada perusahaan digital. Di 
era di mana manusia dituntut beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang 
pesat ini, tentu pengalaman magang di perusahaan digital merupakan pengalaman 
yang tidak banyak sebelumnya. Pada laporan ini akan dijabarkan bagaimana 
penulis bekerja sepenuhnya secara jarak jauh dan mengandalkan teknologi dalam 
berkomunikasi maupun menyelesaikan pekerjaan.  
Dengan begitu, laporan magang ini tentu sangat bermanfaat untuk 
kedepannya di mana tidak menutup kemungkinan akan banyak pekerjaan yang 
sepenuhnya dilakukan secara digital. Sehingga dengan adanya laporan magang ini 
diharapkan dapat membantu pembaca yang baru saja akan bekerja secara jarak 
jauh maupun bekerja pada perusahaan digital. Bagi pembaca lainnya diharapkan 
mendapat segala wawasan-wawasan baru yang sekiranya belum diketahui 
sebelumnya. 
Laporan magang ini sendiri tidak akan pernah tuntas dan sempurna tanpa 
adanya bantuan dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, penulis ingin 
mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak 
tersebut yakni antara lain: 
1. Perusahaan tempat kerja magang, LatihID 
2. Director / Project Manager LatihID, Yulisyah Putri Daulay 
3. Pembimbing lapangan Video editor, Heru Wijaya 
4. Pembimbing lapangan Courses Lead, Kinanti Wibowo 
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5. Membantu administrasi HR Officer Intern, Muhammad Tsaqif Luthfi 
6. Teman-teman Intern divisi Courses 
7. Ketua Program Studi, Kus Sudarsono, S.E., M.Sn 
8. Dosen Pembimbing, Edelin Sari, S.Ds., M.Sn 
9. Dosen Penguji, Perdana Kartawiyudha, M.Sn. 
10. Kedua Orang Tua dan Keluarga 
 








Di era yang memaksa peradaban manusia untuk beradaptasi dengan teknologi ini, 
penulis memutuskan untuk melakukan praktek kerja magang di perusahaan yang 
sepenuhnya beroperasi secara daring. Hal tersebut diyakini oleh penulis akan 
membantu di kemudian hari, yang mana kemungkinan model bekerja secara 
daring akan terus berkembang dan digunakan. Namun bekerja secara daring tentu 
memiliki kendalanya tersendiri. Seperti pengalaman penulis yang kesulitan 
mengakses ruang rapat perusahaannya. Hal tersebut kemungkinan terjadi 
dikarenakan perbedaan wilayah server. Kendala pun akhirnya diselesaikan penulis 
dengan penggunaan VPN saat menghadiri kegiatan perusahaan. Kendala lainnya 
seperti komunikasi yang lambat antara rekan tentu juga dialami oleh penulis. Dari 
kendala tersebut penulis mengetahui bahwa bekerja secara daring memerlukan 
kesiapan diri untuk selalu berjaga di depan ponsel di setiap waktu. Dari kendala 
tersebut penulis juga belajar etika bekerja daring di mana hanya dapat 
menghubungi rekan diluar waktu istirahat. Pengalaman praktek kerja magang 
tersebut juga memberikan penulis pembelajaran seputar kedisiplinan, manajemen 
waktu, dan berbicara di depan publik. 
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